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( 三) 建立台商信用担保体系, 拓宽台商融资渠道
1.建立台商信用担保机构。建议由政府相关部门或











聚集区 , 支 持设立台商融资租赁公司 , 开展融资租赁服
务 , 解决加工制造型台资企业设备更新或扩大生产的资
金需求。
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( 厦门大学金融系, 福建 厦门 361005)
摘要: 本文从市场需求角度阐述了海峡西岸经济区发展私募股权投资的必要性, 重点讨论了发展私募股权投资的
政策和路径。作者认为, 应拓宽私募股权投资的资金来源渠道, 积极推动成立海西产业基金和地区性私募股权基金, 建
立柜台交易市场和完善产权交易市场, 为私募股权投资构筑良好的退出渠道; 政府应从税收政策、设立具有双重功能
的海西基金、培育做市商和中介服务机构、加强投资产权的保护等方面给予政策引导和扶持。
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上市门槛较高 , 截至2008年4月 , 福建
的境内上市公司仅48家 , 且多为大型
企业 ; 另一方面 , 随着2007年1月15日




















发 展 私 募 股
权 投 资 还 为 创 新
型 中 小 企 业 的 成
长 提 供 了 重 要 的
“催化剂”。创新型
中 小 企 业 是 开 发
和 运 用 高 新 科 技
最活跃的力量。在
我国, 小企业提供
了 全 国 约 66% 的
发明专利 , 74%以
上 的 技 术 创 新 ,
82% 以 上 的 新 产
品开发 , 已 经成为技术创新的重要力
量和源 泉 。② 因 此 , 实 施 自 主 创 新 政






































从本土资本分布来看 , 可 参与私
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资企业 发展 高 新 技 术 产 业 。这 也 是







































































④上海产权市场已成为私募股权基金搜寻、收购 项 目 的 重 要 平台和转让退出的重要渠道。2006年1月至2007年12
月 , 国内私募股权投资公司通过上海联交所收购项目460宗 , 收购金额173.55亿元。转让项目475宗 , 转让金额
142.77亿元; 国外私募股权投资公司收购项目60宗, 收购金额40.61亿元。转让项目37宗, 转让金额8.54亿元。[6]
⑤目前各地对有限合伙企业的税收政策不尽相同, 有的明确对合伙人证券投资收益不征税, 有的对股票投资收益
不征税, 而对私募股权投资方面, 从购买价到上市发行价之间收20%的投资收益税, 发行价和上市变现价之间的
收益不收税。[7]
⑥国务院近期批准的产业基金强调产业基金的专业化投资方向。广东核电基金、山西能源基金专注于行业投资 ;





金”, 总规模为10亿元; 2006年9月 , 北京市海淀区设立创业投资引导基金 , 基金的初期投资全部为财政性资金 ;
2006年10月, 规模10亿元的“上海浦东新区创业风险投资引导基金”正式启动。
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行、邮政储蓄银行等, 以A表示) , 借款者主要是农业生产





的无差异曲线就体现出了一种特殊性 。当 提高利率时 ,
保险与农业信贷供求的“帕累托改进”
□林 杰
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导、社会资本为主体从事创业投资”的
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